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Abstraksi 
Penelitian ini untuk mengetahui apakah  kepemilikan dan praktik corporate 
governance di dalam perusahaan berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 
Penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 
2012-2016. Metode pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling method 
dan diperoleh 150 data observasi. Hipotesis diuji menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan program IBM SPSS Ver.21. 
Hasil analisis menunjukkan  kepemilikan keluarga berpengaruh negatif 
terhadap dividend payout ratio, hal ini dikarenakan ekspropriasi masih tinggi di 
dalam perusahaan sehingga keputusan yang diambil hanya berdasarkan kepentingan 
pemegang saham mayoritas.  Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap 
dividend payout ratio dikarenakan investor menyukai investasi jangka panjang, 
sehingga mereka lebih menyukai perusahaan yang menginvestasikan kembali 
labanya daripada perusahaan yang membayarkan sebagian besar labanya untuk 
dividen. Sedangkan  kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap dividend 
payout ratio, hal ini dikarenakan investor asing lebih memilih untuk berinvestasi 
dalam jangka panjang. Selain itu investor asing lebih menyukai perusahaan menahan 
labanya dari pada membayarkannya sebagai dividen sehubungan dengan adanya 
pajak dividen yang tinggi. Praktik corporate governance  berpengaruh positif 
terhadap dividend payout ratio, hal ini dikarenakan dengan adanya  good corporate 
governance mampu melindungi hak-hak dari pemegang saham minoritas. Sementara 
itu, SIZE berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.  
Kata kunci :  kepemilikan keluarga,  kepemilikan pemerintah,  kepemilikan 
asing, corporate governance, dividend payout ratio. 
 
